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の他にも、たとえば “What we don’t understand about trust”（「信頼について
我々が理解していないこと」）と題する講演を 2013年に行っている。
2017年、オニールは the Berggruen Prizeを受賞した 2。そして受賞に際
しては A Question of Trustに対し審査員から、(It) “distinguished between trust 
and trustworthiness in ways now important to debates on the political and other 
implications of new media.”という評価が寄せられた 3。しかし、オニール
の単著の中で日本語に翻訳されたものは、現時点では Bounds of Justice
（『正義の境界』神島裕子訳、みすず書房、2016年）のみとなっている。
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︵1︶‘Without trust we cannot stand’［「信無くんば立たず」］







︵3︶Trust, rights and democracy［信頼、および権利とデモクラシー］
︵4︶Which duties?［いかなる義務か？］











︵3︶Information and informed consent［情報とインフォームド・コンセント］
5　Licence to deceive?［騙すためのライセンス？］
︵1︶ Testing and trusting［テストすることと良質な判断に基づき信頼を寄
せること］
︵2︶Informed consent and trust［インフォームド・コンセントと信頼］
︵3︶Trust and the media［信頼とメディア］
︵4︶Press freedom in the twenty-first century［21世紀の報道の自由］










































た BBCに感謝すると共に、様々な面で私を支えてくれている Sue Lawley、
Gwynneth Williams、Charlie Sigler、そして Sue Collinsにも感謝の意を表し
たい。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Act 1996および the Broadcasting Standards Commissionの影響下にある。the 






















































































































































































































































 1 The BBC Reith Lectures（BBCリース講義）は、BBCの初代 Director-Generalと
なった Lord John Reithが 1948年に設立した radio講義。Bertrand A.W. Russellが初




 2 The Berggruen Prizeは、Nicolas Berggruenが人道的思想家を称賛することを主要
な目的に創設。2016年、カナダの政治哲学者 Charles M. Taylorが一人目の受賞者
となった。http://philosophyandculture.berggruen.org/councils/the-berggruen-prize（2017. 
11.20アクセス）参照。
 3 A Question of Trustに対して審査員から寄せられた評価については、Kevin 







 1 Arthur Waley, The Analects of Confucius (London: George Allen and Unwin, 1938), xii, 
7, p.164.
 2 Niklas Luhmann, Trust (Chichester: John Wiley & Sons, 1979), p.4.
 6 Samuel Johnson, The Rambler, no.79, vol.11, ed. W.J. Bate and Albrecht B. Strauss 
(New Haven : Yale University Press, 1969).
 8 Simone Weil, The Need for Roots: a Prelude to a Declaration of Duties Towards 
Mankind, trans. A. F. Wills (London: Routledge and Kegan Paul, 1952).
10 Michael Power, The Audit Society: Rituals of Verification (Oxford: Oxford University 
Press, 1977).
17 Francis Bacon, Essays xx, Of Counsel (Oxford: Clarendon Press, 2000).
18 British Broadcasting Corporation, Producerʼs Guidelines: The BBCʼs Values and 
Standards (London: BBC, 2000).
〈訳注〉
 1 宮崎市定「顔淵 12-07」『現代語訳　論語』岩波書店、2000年、279-302頁参照。
 2 ニクラス・ルーマン『信頼―社会的な複雑性の縮減メカニズム』大庭健ほか
訳、勁草書房、1990年。原著は 1968年。
 3 ＝ ‘Who will guard the guardians?’これは、古代ローマの詩人ユウェナーリス
（Roman poet Juvenalis）による『諷刺詩』の中の「第 6歌　ローマの女」におけ








 5 Dr.シップマン＝ Harold Fredrick Shipman。イギリスの医師で、連続殺人犯とし




 7 2001年 9月 18日と 10月 9日、炭疽菌が封入された封筒がアメリカ合衆国の
大手テレビ局や出版社、上院議員に送りつけられた。 Richard Butler, “Who made 
the Anthrax?” New York Times, October 18, 2001参照。
 9 ＝ ‘Power of the powerless’は、その後出版化。Václav Havel, The Power of the 





12 ギリシア神話に登場する古代 Troyの預言者 Cassandraの悲劇については、アラ
ン・アトキソン＝ Alan AtKisson『カサンドラのジレンマ　地球の危機、希望の
歌』枝廣淳子訳、PHP研究所、2003年を参照。原著は 2000年。





14 七つの ‘Nolan principles’については、https://www.gov.uk/government/publications/
the-7-principles-of-public-life（2017.11.18アクセス）を閲覧。










19 ミル＝ John Stuart Millのプレスの自由に対する諸見解に関しては、ジョン・ス
チュアート・ミル「思想と言論の自由」『自由論』山岡洋一訳、光文社、2006年、
40-124頁参照。原著は 1869年。
